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MOTTO 
 
                             
Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat 
menerima pelajaran.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha 
Putra, 1998), hal. 921 
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ABSTRAK 
 
Normasari, Sofia. 2016. Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Based 
Instruction Terhadap Pemahaman Siswa Materi Persamaan Garis Lurus di 
SMPN 1 Sumbergempol Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Jurusan Tadris 
Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung, dibimbing oleh Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Metode Problem Based Instruction, Pemahaman, Persamaan Garis  
 Lurus 
  
Disadari oleh semua pihak bahwa matematika merupakan sebuah ilmu 
dengan objek kajian yang abstrak. Keabsahan konsep matematis didasarkan pada 
kajian dasar memahami konsep-kosep matematika. Hal ini sangat kontras dengan 
pikiran kebanyakan siswa yang terbiasa berpikir tentang objek-objek yang 
konkret. Oleh karena itu, konsep-konsep matematika yang abstrak tidak sekedar 
ditransfer begitu saja dalam bentuk kumpulan informasi kepada siswa. Dengan 
fenomena berpikir siswa yang objektif, mengakibatkan kurangnya pemahaman 
penguasaan materi. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurang tepatnya metode 
pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Metode pembelajaran yang baik akan 
berdampak pada pemahaman serta prestasi yang diperoleh siswa. Sehingga 
dibutuhkan karakter atau kepribadian yang cerdas serta dorongan untuk  dapat 
menghadapi berbagai masalah yang dihadapi dalam pemahaman materi pelajaran 
matematika. Oleh karena itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat 
mengajark siswa aktif di dalam kegiatan belajar mengajar serta menjadikan siswa 
mampu mengembangkan melalui kreatifitas masing-masing. Problem based 
instruction merupakan salah satu metode pembelajaran inkuiri yaitu suatu 
rangkaian kegiatan belajar mengajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 
kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, analitis 
dan logis sehingga dapat menemukan penemuannya dengan percaya diri. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode 
problem based instruction untuk meningkatkan pemahaman dua garis saling 
sejajar materi persamaan garis lurus siswa kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol 
tahun ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi yang digunakan 
adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol. Sebagai sampel diambil dua 
kelas yaitu kelas VIII-D sebagai kelas eksperimen dengan meanggunakan metode 
pembelajaran problem based instruction dan kelas VIII-E sebagai kelas kontrol 
atau dalam hal ini tanpa menggunakan metode pembelajaran problem based 
instruction sebanyak 31 siswa. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan tes. Dokumentasi dan 
observasi digunakan untuk menggali data tentang keadaan sekolah, populasi, 
sampel, profil sekolah serta data-data yang berhubungan dengan penelitian. Tes 
digunakan peneliti untuk memperoleh data hasil belajar siswa setelah diberi 
metode pembelajaran problem based instruction dan tanpa diberi metode 
pembelajaran problem based instruction. 
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Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data, selanjutnya 
peneliti menganalisis data dengan menggunakan uji-t dapat diketahui bahwa ada 
pengaruh penggunaan metode problem based instruction terhadap pemahaman 
siswa materi persamaan garis lurus di SMPN 1 Sumbergempol dengan nilai 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,118 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,000 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode pembelajaran problem based 
instruction terhadap pemahaman siswa materi persamaan garis lurus di SMPN 1 
Sumbergempol tahun ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
Normasari, Sofia. 2016. The Influence Learning Method of Problem Based 
Instruction Method to Student’s Understanding Materials Straight Line Equations 
at State Junior Hight School 1 Sumbergempol Academic Year 2015/2016. Thesis, 
Department of Tadris Mathematics, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, 
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, advisor by Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Keywords: Methods of Problem Based Instruction, Understanding, Straight Line  
 Equation  
 
Recognized by all parties that mathematics is a science to the study of 
abstract objects. The validity of mathematical concepts based on the study of 
basic understanding of mathematical concepts. This contrasts sharply with the 
minds of most students are accustomed to thinking about concrete objects. 
Therefore, the mathematical concepts are abstract is not simply transferred as in 
the form of a collection of information to students. With an objective phenomenon 
of students' thinking, resulting in a lack of understanding of the mastery of the 
material. It is also affected by the lack of exact learning method applied by the 
teacher. The learning method will impact on understanding as well as the 
achievements obtained by the students. So it takes a character or a witty 
personality and the drive to be able to face the various problems encountered in 
understanding the subject matter of mathematics. Therefore we need a learning 
model that can engage students actively in learning activities and make students 
able to develop through creativity respectively. Problem-based instruction is one 
method of inquiry learning is a series of learning activities that involve maximally 
throughout the student's ability to search and investigate in a systematic, critical, 
analytical and logical so that it can find its discovery with confidence. 
The purpose of this study was to determine the effect of the methods of problem-
based instruction to improve mutual understanding of the two lines parallel to the 
straight line equation materials class VIII State Junior High School 1 
Sumbergempol the academic year 2015/2016. 
This type of research is an experimental research. The population used is 
class VIII State Junior High School 1 Sumbergempol. As the samples were taken 
two classes of class VIII-D as a class experiment with teaching methods for 
problem-based instruction and class VIII-E as the control class or in this case 
without using the learning method of problem-based instruction as many as 31 
students. In this study using data collection techniques by observation, 
documentation and testing. Documentation and observation is used to collect data 
about the state of schools, population, sample, school profiles and data relating to 
research. Researchers used the test to obtain data on student learning outcomes 
after a given learning method of problem-based instruction and without being 
given problem based learning method of instruction. 
Having conducted a study and obtain the data, then the researchers 
analyzed the data by using t-test showed that there is the influence of the use of 
methods of problem based instruction method to student’s understanding 
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materials straight line equations at state junior hight school 1 Sumbergempol with 
value thitung 3,118 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,000 at the 5% significance level. Thus, can conclude 
that there is the influence of the the influence learning method of problem based 
instruction to student’s understanding materials straight line equations at State 
Junior Hight School 1 Sumbergempol academic year 2015/2016. 
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